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ABSTRAK 
 
Kebanyakkan guru Bahasa Inggeris di Malaysia menghadapi pelbagai cabaran didalam 
proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran tersebut sebagai bahasa kedua 
samada di peringkat sekolah mahupun diperingkat pengajian tinggi. Perasaan takut, 
gemuruh serta risau yang sering dirasakan pelajar sebelum atau semasa berkomunikasi 
dalam Bahasa Inggeris secara tidak langsung akan menjejaskan pembelajaran bahasa 
tersebut. Pelajar di Malaysia perlu menguasai Bahasa Inggeris yang dinaik taraf sebagai 
bahasa antarabangsa sebagai langkah menyiapkan diri mereka kearah masa depan yang 
lebih terjamin. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji tahap gemuruh pelajar 
terhadap pembelajaran matapelajaran Bahasa Inggeris besandarkan kepada teori Horwitz 
et.al (1986) yang telah menggariskan tiga jenis perasaan gemuruh iaitu 1) 
Takut/Gemuruh Berkomunikasi, 2) Takut/ Gemuruh Semasa Ujian dan 3) 
Takut/Gemuruh akan Penilaian Negatif. Kajian juga akan mengukur tahap kepatuhan 
pelajar terhadap nilai nilai budaya Malaysia semasa pembelajaran Bahasa Inggeris. 
Hubungkait antara perasaan gemuruh, nilai nilai budaya serta pencapaian pelajar dalam 
Bahasa Inggeris turut akan diuji. Kaedah kajian yang dijalankan adalah melalui kaedah 
soalselidik yang telah diadaptasi dari Horwitz’s (1986) ‘Foreign Language Anxiety Scale’ 
(FLACS) dan Kim et al. (1999) ‘Asian Cultural Values Scale’ (AVS). ‘FLACS 
merangkumi 33 item manakala AVS terdiri daripada 25 item. Pemprosesan data adalah 
melalui ‘Statistical Package for Social Sciences’ (SPSS) versi 16.0. Segala data telah 
dihuraikan dalam betuk analisis deskriptif yang merangkumi peratusan, nilai min dan 
frekuensi. Huraian data dalam bentuk inferensi pula merangkumi kaedah ‘One way 
ANOVA’ serta korelasi ‘Pearson ‘r’. Keputusan kajian telah meggambarkan bahawa 
pelajar Bahasa Inggeris di UTM menghadapi perasaan gemuruh pada tahap yang 
sederhana. Begitu juga dengan tahap kepatuhan pelajar terhadap nilai nilai budaya 
semasa pembelajaran Bahasa Inggeris berlangsung. Tahap pencapaian Bahasa Inggeris 
yang berbeza telah menunjukkan perbezaan kepada tahap gemuruh. Korelasi tidak dapat 
dibuktikan diantara perasaan gemuruh dan nilai nilai budaya terhadap pencapaian. 
Namun terdapat korelasi diantara kepatuhan terhadap nilai nilai budaya dan perasaan 
gemuruh diadalam pembelajaran Bahasa Inggeris. 
 
 
